






















































10 5 6．3 6．3 6 5．7 5．6 5．7 5．5 SSE0．9 SE 2
10～115．5 5．5 5．8 5．8 5．7 5．6 5．8 5．6 NW 1．8 NW 5
11 5．1 5．3 5．1 一 一 一 一 一 NW 1．8 NW 5
11～125．8 5．8 6．2 6．2 6．2 6．2 5．9 5．9 WNW1．8 W 4
14～154．5 4．5 一 一 一 一 一 一 SSE1．7 W 4
19 4．5 4．5 4．3 4．4 一 一 一 一 NE 0．8 SSW2
21 4．9 5 4．95 4．9 4．955．15 5．2 5．4 SSEt2SSW2
27～283．9 3．9 4 4．1 4．1 4．2 4．3 4．5 SSE1．5 NNE3
28 5 5」 5．1 5 一 一 一 ｝ SSE1．5 NNE3













4～5 3．9 3．9 4．05 4．2 4．3 4．4 一 一 SSE2 SE 4
10 4．7 4．7 5．1 5．4 5．55 5．6 5．7 5．8 SE 1．8 SE 4
16～174 4 4．3 4．55 4．7 4．7 4．6 4．5 SSE1．4 NNW2
22～234．3 5．5 4．3 4．6 4．7 4．7 4．7 4．8 NW 2 WSW5
24～254．3 4．75 4．6 4．6 4．5 4．6 4．7 4．7 SSEt7 W 3













1～2 4．4 4．4 4．5 4．4 4．5 4．4 4．85 4．9 SSEt3WNW4
3～4 4．2 4．2 4．454．75 4．9 4．75 4．9 5 NW 2．5 W 4
5～6 4 4 4．2 4．4 5 5．2 5．4 5．5 W 3．3 W 6
一22一
柏崎市における酸性雨・雪について
6～7 5 5．4 5．45 5．4 5．6 5．6 5．7 5．7 SSE2．2 WSW512 4．4 4．6 4954．75 4．6 4．6 4．8 4．9 SSE1．9 SW 5
12～134．3 4．3 4．4 4．45 4．4 4．45 4．4 4．5 NW 2 NW 3
13～144．5 4．5 4．55 4．5 4．75 5 5．2 5．1 SSE2．3 NNW4
16～174．5 5．4 5．45 5．1 5．3 5」 5．2 5．2 NW 3．6 NNW526 4 4．6 4．1 4 4 4 4．1 4．2 SE 2．9 W 727 5．1 5．1 5．4 5．2 5．355．25 5．4 5．2 WSW3 SW 6
27～284．8 5」5 5．4 5．2 5 5．6 5．6 5 WSW4．9 WSW7













3 4．554．9 4．9 4．954．75 4．7 4．754．55SSE3．1 W 6
3～4 5．6 5．6 5．7 5．8 5．8 5．8 5．9 6 SSE1．4 SSE4
6 5．5 5．9 5．6 5．65 5．6 5．6 5．6 5．7 WSW2．8 SW 6
6～7 5．6 5．6 5．9 5．9 5．7 5．7 5．9 5．9 SSE2．6 SSE4
11 4．6 4．6 4．8 5．1 5．7 5．3 5．3 5．6 NW 4．4 NNW6
13～144．7 4．9 4．9 5 4．9 4．7 4．9 5．2 W 6．9 W 918 5」 5．6 5．6 5．75 5．2 5．3 5．4 6 NW 2．8 NW 5
19～205 5．9 5 5．6 6」 6．5 6．6 6．6 NNW3．5 NNW6
21～224．3 4．3 5 5．8 6 6．2 6．5 6．5 NW 4．2 WNW8
24～255．4 6．6 6．4 6．55 6．5 6．1 5．4 6．2 SSEt3 S 2













7～8 4．6 4．6 4．75 5．5 6．2 6．4 6．6 6．6 WSW6．3 SW 9
8～9 4．3 4．3 4．3 4．5 4．7 4．8 4．9 5 WNW6．2 W 810 4．4 4．5 4．45 4．4 5．1 5．9 6 6．2 WSW4 WSW7
11 4．054．154．05 4．6 5．6 5．5 6 5．4 WNW3 NW 6
16～174．1 4．1 4．6 4．4 6．1 6．2 6．1 6．3 SE 1．4 NW 3
18 5．2 5．7 5．5 5．9 5．4 6 5．2 5．7 NW 2．8 NW 5
21～224．9 4．9 5 5．2 5．6 6」 6．4 6．6 WSW5．6 WSW9
23～244．3 4．6 4．5 4．35 4．3 4．35 4．4 4．4 NW 2．7 SW 5
24～254．8 5 5．15 5．7 5．7 5．3 5．6 5．8 NW 3．3 NW 5













9～10 4．4 4．75 4．9 4．4 4．6 5 5．1 6 NW 2．5 W 4
14 4．7 6 4．7 5．1 4．855．25 5．5 5．5 W 2．6 W 5
19～204．7 4．7 4．7 5．4 5．7 5．7 5．7 6．2 W 3．6 W 5













2 4．2 4．2 4．4 6．3 6．3 4．6 5．6 4．2 NNW2．5 NNW5
5～6 4．5 4．5 6 6．5 6．9 7 6．8 6．8 WSW5．1 W 9
7 4．5 4．5 4．7 4．9 5．8 5．8 6 5．9 WSW5 SW 7
10 5．8 5．9 6．6 6．8 6．7 6．6 5．8 一 WSW2．9 WSW6
19 6．6 6．7 6．9 7．1 6．9 6．6 7 7．1 W 4．5 W 7
一23一
小野寺正幸・富永禎秀・竹園　恵・大金一二
22 6．3 6．3 7．4 7 6．6 6．5 7．1 7．1 SSE2．2 SSE4
27 4．8 4．8 4．8 6．4 6．7 6．8 6．9 6．8 NNW2．5 NNW6
30 6．5 6．2 6．2 6．5 6．6 7 6．8 6．9 NWt8 NW 3
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